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MOTTO 
 
 Siapapun yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan 
memberikan kemudahan jalanya menuju syurga. 
  (HR. Muslim) 
 
 Berusaha lah selagi kamu bisa, jangan buang-buang waktu dengan hal yang 
sia-sia jika kamu tertinggal kejarlah, berlarilah sekencang mungkin karena 
dalam berusaha tidak ada kata terlambat. 
(Rizky Pratama Idris) 
 Jika tidak sekarang kapan lagi, skripsi tak akan selesai kalau hanya di 
pikirkan karena hakikatnya skripsi itu dikerjakan bukan dipikirkan. 
      (Antonim) 
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ABSTRAK 
Rizky Pratama idris. K2513097.PENERAPAN PEMBELAJARAN MODEL 
TUTOR SEBAYA (PEER TUTORING) UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN 
DAN PRESTASI BELAJAR SISWA  DALAM MATA PELAJARAN MEKANIKA 
TEKNIK KELAS X TM-B SMK N 5 SURAKARTA TA.2016-2017. 
Skripsi,Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Juni 2017. 
Penelitian ini menggunakan model pembelajaran Tutor Sebaya (Peer 
Tutoring). Tujuan penelitian ini sebagai berikut : (1) Untuk dapat meningkatkan 
keaktifan siswa pada mata pelajaran mekanika teknik kelas X TM-B SMK Negeri 
5 Surakarta Tahun Ajaran 2016-2017. (2) Untuk dapat meningkatkan prestasi 
belajar siswa pada mata pelajaran mekanika teknik kelas X TM-B SMK Negeri 5 
Surakarta Tahun Ajaran 2016-2017 dengan penerapan model pembelajaran Tutor 
Sebaya (Peer Tutoring). 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas X TM-B SMK Negeri 5 Surakarta, hasil lembar amatan keaktifan dan hasil 
tes belajar siswa kelas X TM-B SMK Negeri 5 Surakarta Tahun Ajaran 2016-
2017. Analisis data menggunakan analisis interaktif. Prosedur penelitian ini terdiri 
dari pengumpulan data, analisis, refleksi, tindakan, evaluasi dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian dapat diperoleh sebagai berikut : (1) siswa yang aktif 
sesuai kriteria keaktifan belajar pada pra-siklus sebesar 31,25%, pada siklus I 
siswa yang aktif sesuai kiteria keaktifan belajar mencapai 53,12%, siklus II siswa 
yang aktif sesuai kriteria keaktifan belajar mencapai 84,38%. Penerapan model 
pembelajaran Tutor Sebaya (Peer Tutoring), juga dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa sebagai berikut : (2) siswa yang nilainya memenuhi kriteria 
ketuntasan minimum (KKM)  pada pra-siklus mencapai 37,5%, Siklus I siswa 
yang nilainya memenuhi kriteria  ketuntasan minimum (KKM) sebesar 68,75%, 
Siklus II siswa yang nilainya memenuhi kriteria  ketuntasan minimum (KKM) 
sebesar 84,37%. 
Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa : (1) 
penerapan model pembelajaran Tutor Sebaya (Peer Tutoring) dapat meningkatkan 
keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran mekanika teknik X TM-B SMK 
Negeri 5 Surakarta Tahun Ajaran 2016-2017, (2) penerapan model pembelajaran 
Tutor Sebaya (Peer Tutoring) dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada 
mata pelajaran mekanika teknik X TM-B SMK Negeri 5 Surakarta Tahun Ajaran 
2016-2017.  
Kata kunci : Tutor Sebaya (Peer Tutoring), keatifan siswa, prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
 
Rizky Pratama Idris. K2513097. THE APPLICATION 
OFPEERSTUTORSLEARNING MODEL (PEER TUTORING) TO IMPROVE 
STUDENT LEARNING ACHIEVEMENT AND LIVELINESS IN THE 
ENGINEERING MECHANIC CLASS  X TM-B SMK N 5 SURAKARTA TA. 
2016-2017. Thesis, Faculty of teacher training and education Sebelas Maret 
UniversitySurakarta, June 2017. 
 
The risets use Peer Tutor Learning model. The purpose of this study is as 
follows: (1) to be able to increase the liveliness of students in mechanical 
engineering subjects at grade X TM-B SMK Negeri 5 Surakarta school year 2016-
2017. (2) to be able to improve the learning achievements of students in the 
subjects of engineering mechanics at grade X TM-B SMK Negeri 5Surakarta  
school year 2016-2017 with the application of model Peer Tutors learning (Peer 
Tutoring). 
This research is a Class Room Action Reserch (CAR). This research was 
conducted in two cycles, with each cycle comprising planning, action 
implementation, observation, and reflection. The subject of research is grade X 
TM-B SMK Negeri 5 Surakarta, the observation sheets of liveliness and learning 
test result of student class X TM-B SMK Negeri 5 Surakarta school year 2016-
2017. Data analysis by interactive analysis. This research procedure consists of 
data collection, analysis, reflection, action, evaluation and conclusion . Research 
results can be obtained as follows: (1) students who are active in accordance 
liveliness studycriteria on pre-cycle obtain 31.25%, on a cycle I students who 
accordance Liveliness study criteria obtain 53.12% cycle II students 
whoaccordance Liveliness study criteria obtain 84.38%. The application of  
model Peer Tutors learning (Peer Tutoring), also can improve student learning 
achievment as follows: (2) the value students meet the completeness minimum 
criteria (CMC) on pre-cycle reach 37.5%, Cycle I students who meet the 
completeness minimum criteria (CMC) reach 68.75%, Cycle II students who meet 
the completeness minimum criteria (CMC) reach 84.37%. 
Based on the results wich obtained can be concluded that: (1) the 
application of model Peer Tutors learning (Peer Tutoring) can increase the 
liveliness of student learning on subjects engineering mechanic X TM-B SMK 
Negeri 5 Surakarta school year 2016-2017, (2) the application of model Peer 
Tutors learning (Peer Tutoring) can enhance the learning achievements on the 
students in subjects mechanic engineering X TM-B SMK Negeri 5 Surakarta 
school year 2016-2017. 
Keywords: Peer Tutor (Peer Tutoring), students liveliness, learning achievement. 
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